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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
MARTIN AMLIN 
. piano 
January 26, 1993 
Tuesday, 8:00 p.m. 
Preludes, Book I 
Danseuses de Delphes 
Voiles 
Le vent dans la plaine 
"Les sons et les parfums toument dans l' air du soir" 
Les collines d' Anacapri 
Des pas sur la neige 
Ce qu' a vu le vent d' ouest 
La fi.lle aux cheveux de lin 
La serenade interrompue 
La cathedrale engloutie 
La danse de Puck 
Minstrels 
Preludes, Book II 
Brouillards 
Feuilies mortes 
La Puerta del Vino 
''Les fees sont d' exquises danseuses" 
Bruyeres 
General Lavine-eccentric 
-Intermission-
La terrasse des audiences du clair de lune 
Ondine 
Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. 
Canope 
Les tierces alternees 
Feu:x d' artifice 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Achille-Claude Debussy 
(1862-1918) 
Achille-Claude Debussy 
